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The purpose of this study is to examine how Wang Chou viewed the ideology of heaven and 
man through the criticism of his thought. Traditionally, Wang Chong was overly emphasized 
as a materialist and as a result, there were some aspects that were difficult to acknowledge 
and discriminate against. This resulted in Wang’s thought exhibiting certain limitations or 
weaknesses. This study aims to reconsider the biases as mentioned above by not focusing on 
the conflicts between the material and spiritual, scientific and superstitious but from the 
ideological aspects of Confucius and Taoist thought. It is common for Confucianists’ views on 
ideologies of heaven and man as well as views on a virtuous government to think that the 
frequency of natural disasters and the effects it has on disrupting society are the result of 
indiscretion and lack of virtue of the rulers as well as the excessive slandering made by the 
wise rulers at the time. Wang Chou thought that the evaluation of the rulers during Han 
dynasty was unfair and as a result, developed a new ideology of heaven and man labeled as 
“National Order” to replace the traditional ideology of heaven and man. As a result of the 
integration of ideologies of Confucianism and Taoism, it can be said that a new ideology of 












                                                   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ෆᒣಇᙪ㸦㸧ࠗ ୰ᅧྂ௦ᛮ᝿ྐ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ㄆ㆑ ࠘ࠕ➨஑❶ⴷ௰⯎ 㸦ࠖ㹙ᮾὒᏥྀ᭩㹛๰ᩥ
♫㸧ཧ↷ࠋ
ᡈ᭣㸸ࠕᮍ⮳ㄔஓࠋ⾜஦⮳ㄔ㸪ⱝ㒟⾝அ࿧ኳ⪋㟖㝆㸪㖑ᱱጔူ⪋ᇛᔂ㸪ఱኳỀஅ୙⬟ື
இ㸽 㸦ࠖㆰື⠍㸧
ୡㅝྂேྩ㈼㸪๎㐨ᚫ᪋⾜㸪᪋⾜๎ຌᡂ἞Ᏻ㸹ேྩ୙⫝̸㸪๎㐨ᚫ㡻ᘄ㸪㡻ᘄ๎ຌᩋ἞஠ࠋྂ
௒ㄽ⪅㸪Ⳙㅝ୙↛ࠋఱ๎㸽ぢሕࠊ⯗㈼⪷⮴ኴᖹ㸪᱅ࠊ⣗↓㐨⮴஠ᚓ㄀ࠋዴᐿㄽஅ㸪࿨ᮇ⮬↛㸪
㠀ᚫ໬ஓࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧
ኵ㈼ྩ⬟἞␜ᏳஅẸ㸪୙⬟໬␜஠அୡࠋⰋ㓾⬟⾜඼㔪⸩㸪౑᪉⾡㦩⪅㸪㐝ᮍṚஅேᚓᮍṚஅ
⑓ஓࠋዴ࿨❓⑓ᅔ㸪๎㞪ᡥ㭌ᮎዴஅఱ㸽ኵ࿨❓⑓ᅔஅ୙ྍ἞㸪⊰ኵ஠Ẹஅ୙ྍᏳஓ㸹⸩Ềஅថ
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⑓㸪⊰ᩍᑟஅᏳẸஓࠋ㸦἞ᮇ⠍㸧
බ఑ᑅឬᏊ㊰᪊ᏘᏞ㸪Ꮚ᭹ᬒ఑௨࿌ᏍᏊ㸪ᏍᏊ᭣㸸ࠕ㐨அᑘ⾜ஓ⯅㸪࿨ஓ㸟㐨அᑘᘄஓ⯅㸪
࿨ஓ㸟 㸦ࠖ἞ᮇ⠍㸧
ோ᝴┒⪅㸪Ⳙ㐣ሕࠊ‮㸪ሕ㐼ὥỈ㸪‮㐼኱᪭ࠋỈ᪭ࠊ⅏ᐖஅ⏒⪅ஓ㸪⪋஧⪷㐂அ㸪㇍஧⪷ᨻ
அᡤ⮴ဢ㸽㸦἞ᮇ⠍㸧
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